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1. ABSTRAK 
 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk menyediakan 
pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 
BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka 
wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dana BOS harus digunakan sesuai dengan tujuannya yakni untuk 
pembiayaan seluruh kegiatan sekolah tanpa adanya penyalahgunaan dana. Dalam menunjang 
pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah, maka dibuat suatu sistem informasi 
yang dapat membantu dalam pengelolaan dana BOS. Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah ini dibuat karena sering ditemukannya data yang tidak akurat dan tidak lengkap di 
SD Negeri Rancakole 04. Sehingga menyebabkan laporan keuangan setiap bulan menjadi tidak tepat 
waktu. Maka dari itu dibuatlah rancangan sistem informasi ini untuk menunjang agar data menjadi 
akurat dan lengkap serta laporan keuangan juga menjadi tepat waktu. 
Penelitian ini dilakukan untuk merancang Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Rancakole 04 menggunakan metodologi Structured System 
and Design Methods (SSADM) dan konsep Work System Framework (WSF.). 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Rancakole 04. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan solusi dan memudahkan Tim Manajemen BOS Sekolah dalam melakukakan proses-proses 
yang ada. 
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School Operational Assistance (BOS) is a government program to provide funding to non-
personnel costs for basic education units as the executor of compulsory education. BOS is intended to 
alleviate the burden of society to be able to finance mandatory 9 years of quality education. BOS funds 
should be used in accordance with the purpose of funding all school activities without any misuse of 
funds. In supporting the management of School Operational Assistance (BOS) funds in schools, an 
information system was developed that could assist in managing BOS funds. The School Operational 
Fund Management Information System was created due to the frequent discovery of inaccurate and 
incomplete data in Elementary School Rancakole 04. This causes the financial statements every month 
is not timely. Therefore, the design of this information system to support the data to accurate and 
complete and financial reports also become timely.  
This research was conducted to design the School Operational Fund Management Information 
System (BOS) at Rancakole 04 State Elementary School using Structured System and Design Methods 
(SSADM) methodology and Work System Framework (WSF) concept. 
Results of this research is the design of Management Information System of School Operational 
Assistance Fund at Rancakole 04 State Elementary School. The benefit of this research is to provide 
solution and facilitate School Management Team BOS in conducting the existing processes. 
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